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Dwi Fiana Wahyuni, A510100017, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasr ( PGSD ) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014,89 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat siswa pada mata pelajaran 
matematika melalui strategi TAI ( Team Assited Individualization ) kelas IV SD  
Negeri 1 Kedung  Winong. Tahun 2013 / 2014. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah guru (peneliti) dan siswa kelas IV SDN 1 Kedung Winong, 
Sukolilo Pati. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis data interaktif. Aktivitas dalam analisis data yaitu (1) Pengumpulan 
data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Penarikan kesimpulan. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa minat belajar siswa dari pra siklus yang 
mencapai sebesar 20%  mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 56% yang 
meningkat lagi ke siklus II sebesar 88%. Peningkatan minat belajar ini berdampak 
pula pada meningkatnya hasil belajar siswa yang  dapat dijelaskan dari pra siklus 
yang  mencapai  sebesar 20%, meningkat sebesar 56%  pada siklus I  dan 
meningkat lagi pada siklus II sebesar 88% berarti sudah 75%  siswa yang 
memperoleh nilai di atas KKM (> 69) sehingga sudah memenuhi indikator 
pencapaian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi 
pembelajaran TAI (Team Assited Individualization) dapat meningkatkan minat dan 
hasil belajar Matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Kedung Winong  
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: minat belajar, matematika, strategi TAI (Team Assited 
Individualization )                 
